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Bir yıldız daha10 ^  
kaydı dünyamızdan...
ANKARA — Benim için "ha­
ber değil bilmem ne partisinin 
il balkanlarının toplantısı, bil­
mem kimin bilmem kiminle 
konuşması, bilmem ne teklifi­
nin bilmem ne komisyonunda
Fikret OTYAM
ele alınması, eğer aynı gün 
Aşık Veysel öldüyse..
Bilmem ne partisinin il baş- 
kanları yine gelir dünyaya, bil­
mem kim bilmem kiminle fco- 
(Devamı Sa. î, Sü. 3 de)
ŞARKIŞLA (Sivas) — Ünlü 
halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğ- 
lu, dün sabaha karşı 03.30'da ve­
fat etmiştir. Akciğer kanserinden ı 
muzdarip olan Şatıroğlu, 79 ya­
şındaydı. 2 oğlu ve 3 km  ve 18 
torunu bulunan ünlü ozanın ce­
nazesi vasiyeti üzerine doğduğu 
yer alan Sivrialan köyünün Ço- 
banderc mevkiinde toprağa ve­
rilecektir. Bugün yapılacak ce­
naze töreninde Veysel'in .Dostlar 
beni hatırlasın, şiiri sazla çalınıp 
söylenecektir.
Kimliği
Türk halk şiirinin en büyük 
temsilcilerinden biri olan Şatır- 
oğlu Sivas ilinin Şarkışla ilçesi­
ne bağlı Agcakışla köyünde doğ­
muştur. Karaca Ahmet adiyle a- 
nıian babası bu köyün eski aile­
lerinden Şatıroğullanna mensup 
bir çiftçidir. Annesinin adı GU- 
lizaı'dır. Sivrialan köyünde biri 
Veysel’in doğduğu diğerj de ye­
di yaşma bastığı yıllarda iki kez 
çiçek salgını başgöstermiş, İkin­
ci salgında gözlerini kaybetmiş­
tir. On yaşlarındayken babası j 
ona bir saz almıştı. Veysel de 
şiir ve müzik merakı bundan i 
sonra başladı. Bir ara Kangal’ j 
dan köylerine gelen Alâ adında 
bir saz sairi ona ustalık etti. 1 
(Devamı Sa. 7. Sü. 8 de 1
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İşık Veysel
(Baştarafı 1. sayfada)
Dünya Savaşında artık yetişkin 
bir delikanlı olan Veysel’i en 
çok üzen olay, köydeki tüm ak­
ranlarının, akrabasının savaşa 
gitmelerine karşılık kendisinin 
bu kutsal yurt görevinden yok­
sun kalmasıdır. Şatıroğlu 1931 
yılında Sivas’ta düzenlenen Halk 
Şairleri Bayramına katıldı. On­
dan sonraki yıllarda arkadaşı 
İbrahim’le birlikte yurdu dolaş­
tı. Veysel Ankara’ya ilk kez 1933 
de gitti. Cumhuriyetin onuncu 
yıldönümünde söylediği şiir ga­
zetelerde yayımlandı. Bir ara 
Köy Enstitülerinde halk türkü­
leri öğretmenliği de yaptı. Şair 
zaman zaman köyünden çıkıp 
yurdu dolaşır Ankara’ya, İstan­
bul’a uğrayıp radyolarda kendi­
ne özgü konserler verirdi. Vey­
sel’in şiirlerinde üç tema hâ­
kimdi: Yurt ve toprak sevgisi, 
aşk, pek küçük yaşından beri 
görmemesine rağmen zengin ve 
renkli bir tabiat sevgisi. Alabil­
diğine zengin bir iç dünyası o- 
lan şair bu iç dünyasından sı­
zan hassas, lirizmle dolu ilham­
larım, insanların geniş ışıklı 
dünyasına kendini yagırgatma- 
dan aktarabilme hünerine ula­
şabilmişti.
Veysel Şatıroğlu’nun 1952 yı­
lında jübilesi yapılmış, 1965 yı­
lında da «Anadilimize ve milli 
beraberliğimize yaptığı hizmet­
lerden ötürü» özel bir kanunla 
vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmıştı.
Taha Toros Arşivi
